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6"-'7日頃に回復傾向となる⑨起因病原体はSA R S Corona VIrUS⑩中国広東省で、発生
6 9月現在までの日本における SARS疑い例と可能性例をあわせると 68例になります
が、奈良県ではどのくらいになると思いますかはった、け)
①なし②1~1O例③1'"'50例④51例以上
7 SARSの感染拡大防止に必要な感染対策について当てはまると思うものをすべて選ん
でください
①標準予防策(スタンダードプリコーション)②バリアナーシング O丙原体封じ込め看護)
③患者の早期発見・隔離および治療④感染経路別予防策⑤正しい情報の共有と地域におけ
る啓発⑥接触者対策
8 奈良県立医科大学附属病院の「院内感染対策マニュアル」があることについてはつだ
け)
①活用している宰演目っているが読んだことはない③聞いたことはあるがどこにあるかわか
らない④聞いたこともない
9 標準予防策(スタンダードプリコーション)について(1つだけ)
①すべての患者ケアに使用する②一部の患者ケアにのみ使用する③感染症と診断された患
者ケアにのみ使用する④わからない
10 SARSは正しい知識を持って予防策を行えば、不必要に恐れることはないと思います
か(1つだ、け)
①思う②少し思う③思わない④何も思わない
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